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Over recent years (rigorously in 1395 & 1396), resistive economy has 
introduced an appropriate pattern to overcome the general challenges of the 
country although its movement dates back to 1388 (August, 2012) when the 
credo of „correcting consumption pattern‟ initiated the proceedings (1).  
By its international definition, resistive economy is a way “to circumvent 
sanctions against a country or region experiencing sanctions, which involves 
raising resilience or substituting local inputs for imported inputs” (2). 
However, the localized definition offered by Ayatollah Khamenei, the 
Supreme Leader of Iran is that resistive economy “can determine the 
prosperity and well-being of the country under pressure, sanction, outright 
hostility, and animosity” (3). Based on this definition, resistive economy in 
the area of health means: health system of the country has to adopt its goals, 
strategies, and activities in a way that it guarantees the health of the society 
in every aspect – physical, psychological, social, and spiritual; even its 
thriving and growth under pressure, sanction, outright hostility, and 
animosity.  Resistive economy, particularly knowledge-based economy, is 
one of the procedures for developing health (4).  
Therefore, resistive economy in the field of health is more of a preventive 
action from primary type which in the presence of critical factors such as 
sanctions and hostilities not only blocks the health threats but also promotes 
its status. Thus, the key question is „what actions can be taken by health 
system of the country in implementing resistive economy for health 
purposes? And in what areas should these actions take place? 
To address this question, resistive economy should be categorized into three 
areas based on the typical responsibilities of health system (supplying health, 
medical, educational, and research services); besides, measures need to be 
taken in order to carry them out. 
A- Health and medical:  
In this area, actions include providing proper and standardized clinical 
guidelines, preventing wasteful use of drugs and unnecessary surgeries (e.g., 
high rate of cesarean in the country), producing standard drugs as well as the 
required medical equipment which are imported, and redressing 
consumption pattern in medical and health services. As it has been stated by 
assistant minister of health, 65 percent of diseases in the country are the 
result of not following the prescriptions and unreasonable use of medications 
(5). 
B- Education  
This area can include actions such as providing the sources in medicine and 
comprehensive medical education.  
C- Research 
In this area, we can highlight conducting research with the purpose of 
providing proper health and medical services, and also research which is 
contingent upon domestic needs rather than foreign journals.  
Taken together, moving toward localization of the health system, correcting 
and developing consumption pattern in the field of health, and compiling a 
strategic plan to institute changes in health system of the country are among 
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necessary actions to create a health system which is in line with resistive economy.   
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لقد اعُترب اإلقتصاد ادلقاوم يف السنوات األخرية )وعلى حممل اجلد يف السنتني األخرية( منوذجًا جيداً 
اليت مسيت ب"تعدیل أمناط  711٢علما بأنو ميكن اعتبار سنة  للبالد،للتخلص من التحدیات العامة 
  .(2( )سنة ابتدأت فيها ىذه احلركة االقتصادیة) "،االستهالك
إن االقتصاد ادلقاوم مبفهومو العادلي مبعىن "طریق للتحایل على العقوبات ضد البلد أو ادلنطقة وىو 
ويف مفهومو احمللي  (.1) احمللية بداًل من مثيلها األجنبية"أو استبدال اإلنتاجات  یشمل زیادة ادلرونة
الذي جاء يف كالم مساحة السيد القائد، اخلامنئي مبعىن: "بإمكان االقتصاد ادلقاوم ان یقوم بنمو البلد 
 (.3) وازدىاره يف الظروف اليت یواجهها البلد من الضغط والعقوبات والعداء الشرس"
االقتصاد ادلقاوم يف جمال الصحة مبعىن أنو جيب على النظام الصحي  إن أساس ىذا التعریف ىو أن
للبلد أن یقوم بتخطيط أىدافو واسرتاتيجياتو ونشاطاتو بطریقة یستطيع هبا أن یصون سالمة اجملتمع 
اإلنساين وینميها ویزدىرىا يف مجيع أركانو اجلسمية والنفسية واالجتماعية وادلعنویة يف الظروف اليت یعاين 
 على القائم االقتصاد والسيما ادلقاومنها البلد من الضغوط والعقوبات والعداء الشرس. یعترب االقتصادم
 (.4) التنمية الصحية اسرتاتيجيات احد ادلعرفة
وعلى ىذا األساس، فإن االقتصاد ادلقاوم یعمل يف جمال الصحة عماًل وقائيًا ومن النوع االساسي وىو 
ليس فقط مينع التهدیدات يف جمال الصحة بل  تأزمة )كالعقوبات والعداء(هبذا العمل يف الظروف ادل
 .ینظر إىل تعزیزه بعني االعتبار
ما ىي االجراءات اليت یستطيع النظام الصحي للبلد أن  اذاً، السؤال الرئيسي الذي یطرح ىنا ىو أنو
 یقوم هبا ويف اي جمال جيب أن تكون؟
خدمات الرعایة )أنو استنادا إىل ادلهام األساسية للنظام الصحي وردًا على ىذا السؤال، جيب القول 
ميكن تعریف االقتصاد ادلقاوم وحتدیده والعمل بو يف ثالث من  الصحية والعالجية والتعليمية والدراسية(
 : اجملاالت التالية
ة توفري قسم الرعایة الصحية والعالجية: ميكن اإلشارة يف ىذا القسم اىل االجراءات التالي (الف
االرشادات السریریة ادلناسبة وادلعياریة، الوقایة من االستهالك ادلفرط لألدویة والعمليات اجلراحية الغري 
القيام بتقييس األدویة ادلستوردة واألدوات الطبية  ضروریة )ادلعدالت ادلرتفعة للعملية القيصریة يف البلد(
  .الصحية والعالجية الالزمة، تعدیل أمناط االستهالك يف جمال اخلدمات
٪ من عبء األمراض يف البالد بسبب 65ووفقا دلا أعلنو مساعد وزیر الصحة لشؤون الصيدلة، أن 
 (.5االستخدام غري الرشيد لألدویة ادلوصوفة وعدم احرتام النمط الصحيح )
قسم التعليم: ميكن اإلشارة يف ىذا القسم إىل إجراءات خمتلفة تشمل توفري ادلوارد الالزمة فی  (ب
 .ادلرجع الطيب والتعليم الطيب للمجتمع
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 ػلى االقتصاز الوقاٍم في هجال الصحة ةهقسه 
 
 6 -0 (:4)3;7102الدین و الصّحة. البحث يف /حيدرنيا
قسم األحباث العلمية: ميكن اإلشارة يف ىذا القسم اىل إجراء دراسات ( ج
لتوفري خدمات الرعایة الصحية والعالجية، وكذلك إجراء الدراسات 
اجملالت  ادلرتكزة على االحتياجات الداخلية وليست مرتكزة على ماحتتاجها
 .األجنبية
الصحي احمللي وفقا دلا جاء أعاله، فإن ادلضي قدما حنو تعزیز النظام 
وتعدیل أمناط االستهالك يف جمال الصحة وتدوین وثيقة اسرتاتيجية تنمية 
النظام الصحي للبلد وكل ىذا، یعترب إجراءًا الزمًا جلعل النظام الصحي 
 .یتناسب مع االقتصاد ادلقاوم
 
 :التالي الترتیب على المقالة استناد يتم
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(، الگَیي 96ٍ  95ّای  طَض جسی اظ سال ّای اذیط )تِ ، زض سال1اقتصاز هقاٍهتي
ّای کلي کطَض هؼطفي ضسُ است؛ ّط چٌس ضطٍع ایي  ضفت اظ چالص هٌاسة تطای تطٍى
 .(1)ٍ تا ضؼاض اصالح الگَی هصطف زض ًظط گطفت  88تَاى اظ سال  حطکت ضا هي
ّا ػلیِ  ضاّي تطای زٍض ظزى تحطین»اقتصاز هقاٍهتي زض تؼطیف جْاًي ػثاضت است اظ 
پصیطی یا جایگعیٌي تَلیسات زاذلي تِ  کِ ضاهل افعایص اًؼطافیک کطَض یا هٌطقِ 
ی ایي تؼطیف چٌاًکِ زض تیاًات هقام  . اها تَهي ضسُ(2)« جای تَلیسات ذاضجي است
ّا ٍ  زض ضطایط فطاض، تحطین، زضوٌي»هؼظن ضّثطی آهسُ، آى است کِ ایي اقتصاز 
. تط اساس (3)« ی ضضس ٍ ضکَفایي کطَض تاضس کٌٌسُ ّای ضسیس تتَاًس تؼییي ذصَهت
ی سالهت یؼٌي: ًظام سالهت کطَض تایس اّساف،  ایي تؼطیف، اقتصاز هقاٍهتي زض حَظُ
ضیعی کٌس کِ تتَاًس زض ضطایط فطاض،  یي تطًاهِ ی ذَز ضا تِ گًَِّا ّا ٍ فؼالیت ضاّثطز
ی اتؼاز آى )جسوي،  ّای ضسیس، سالهت جاهؼِ ضا زض ّوِ ّا ٍ ذصَهت تحطین، زضوٌي
ضٍاًي، اجتواػي ٍ هؼٌَی( حفظ ٍ حتي ضضس ٍ ضکَفایي آى ضا تضویي کٌس. اقتصاز 
ی سالهتي ًیع هحسَب  ی تَسؼِهحَض، یکي اظ ضاّکاضّا ٍیژُ اقتصاز زاًص هقاٍهتي تِ
 .(4)ضَز  هي
ط ػولي پیطگیطاًِ اظًَع اٍلیِ ی سالهت، تیطت تط ایي اساس، اقتصاز هقاٍهتي زض حَظُ
ّا( ًِ تٌْا هاًغ  ّا ٍ زضوٌي است کِ زض ضطایط حضَض ػَاهل تحطاًي )هاًٌس تحطین
زّس.  ضَز، تلکِ اضتقای آى ضا ًیع هس ًظط قطاض هي ی سالهت هي تْسیسّا زض حَظُ
ی  ّایي زض ظهیٌِ ضٍ، پطسص اساسي ایي است کِ ًظام سالهت کطَض چِ اقسام اظایي
ّا تایس زض چِ  تَاًس اًجام زّس ٍ ایي اقسام ی سالهت هي اقتصاز هقاٍهتي زض حَظُتحقق 
 ّایي تاضس؟ ترص
ی  زض پاسد تِ ایي پطسص، تایس گفت: تط اساس ٍظایف شاتي ًظام سالهت )ػطضِ
ّای  ذسهات تْساضتي، زضهاًي، آهَظضي ٍ پژٍّطي( اقتصاز هقاٍهتي، تایس زض حیطِ
 ی آى اقسام ضَز. زضتاضُی شیل تؼطیف ٍ  گاًِ سِ
ی  ّایي هاًٌس تْیِ تَاى تِ اقسام ی تْساضت ٍ زضهاى: زض ایي ترص هي الف( حَظُ 
ّای  ی زاضٍ ٍ ػول ضٍیِ ضاٌّواّای تالیٌي هٌاسة ٍ استاًساضز، پیطگیطی اظ هصطف تي
جطاحي غیطضطٍضی )ًطخ تاالی سعاضیي زض کطَض(، اقسام تِ ساذت استاًساضز زاضٍّای 
پعضکي ٍ اصالح الگَی هصطف زض ذسهات تْساضتي ٍ ٍاضزاتي ٍ اتعاضّای هَضز ًیاظ 
                                                          
1
 Resistive Economy = Resilient Economy 
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 ُالهتس یزضآهسی تط اقتصاز هقاٍهتي زض حَظ 
 
 6 -1: 1396(، 4)3/ پژٍّص زض زیي ٍ سالهت؛ حیسضًیا
 ٍظاضت زاضٍی ٍ غصا ی هؼاٍى زضهاًي اضاضُ کطز. تِ گفتِ
 ضػایت ػلت تِ کطَض زض ّا تیواضی تاض زضصس 65 تْساضت؛
غیطهٌطقي زاضٍ است  هصطف ٍ تجَیع صحیح الگَی ًکطزى
(5). 
ّایي هاًٌس  تَاى تِ اقسام ی آهَظش: زض ایي ترص هي ب( حَظُ
ی هٌاتغ هَضز ًیاظ زض هطجغ پعضکي ٍ آهَظش پعضکي  تْیِ
 ًگط اضاضُ کطز. جاهؼِ
  اًجام تِ   تَاى هي ًیع   ترص ایي   زض پژٍّص:   ی حَظُ ج( 
ی ذسهات هٌاسة تْساضتي ٍ  ّایي تطای ػطضِ پژٍّص
ّای هؼطَف تِ ًیاظّای زاذلي ًِ  زضهاًي، اًجام پژٍّص
 هؼطَف تِ ًیاظ هجالت ذاضجي ٍ... اضاضُ کطز.
ساظی ًظام  سَی تَهي تا تَجِ تِ آًچِ گفتِ ضس، حطکت تِ
ی سالهت ٍ  ت ٍ اصالح الگَی هصطف زض حَظُسالهت، تقَی
تسٍیي سٌس ضاّثطزی تحَل ًظام سالهت کطَض، اظجولِ 
زض ایجاز ًظام سالهت هتٌاسة تا اقتصاز   ّای تایستِ اقسام
 هقاٍهتي است.
 
 :است صًرت ایه بٍ مقالٍ استىاد
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